〈Reports〉Social action work by University of Tsukuba at 2016 report of "JUDO Caravan in Tohoku" by 川戸 湧也 et al.


































平成 28年 12月26El (月)~ 12月27日(火)




14 : 10 準備体操
m村高等学校柔道部の指揮によって準備運動
が行われた。



















15 : 10 投技の講習
はじめに小野氏より「内股Jの講習が行われ，
続けて秋本氏より「背負投jの講習が行われた。
16 : 00 白出稽古
講師 I~II全員が参加し参加者との自 E!:l稽古が







9 : 10 準備体操
1村高等学校柔道部の指揮によって準備運動
が行われた
9 : 30 講話
小野氏，秋本氏，架野氏，三戸氏から柔道に
対する取り組み方についての講話が行われた。




11 : 00 自由稽古
;非自nîl~II全員が参加し参加者との I~l 出稽古が









め， より発展 l'l~ かつ実践的な技術の指導となっ
た。指導者においては我々の指導の様子をタブ
レット端末などで誠影し一連の指導について
記録を行なってもらったことも新しい4文り組み
である。
今年度で4年目を迎えるこの取り組みである
が，毎年のことながら，子ども達の熱心に学ぶ
姿，真撃に柔道に取り組む姿に感動をさせられ
た。また指導者においても，私たちが子ども達
に行った指導方法あるいは指導をするi僚のポイ
ントについて熱心に学んでいただしEている様子
があり，我々としては微力ながらも被災地域に
おける柔道環境の復興の一助になっている実感
を得られつつある。
東日本大震災から 6年が経過し被災地にお
いては復旧から復興そして発展と元の生活を取
り戻しつつあるが， まだまだその道は半ばでで
はないだろうか。一度失われた地域の活力は 6
年という 1寺17jJを経過しでも完全に取り戻すには
まだ1寺17，¥Jが必要となるのではないだろうか。今
後も引き続台東北3県における柔道の普及，
振興，発展に注力していきたし ¥0
最後に.本事業の実施にご尽力をいただいた
関係各位に御礼を申し上げて.報告?とさせてい
ただく。
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